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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul, “Pengaruh Kinerja Karyawan Kontrak terhadap Kepuasan 
Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah apakah kinerja karyawan kontrak berpengaruh terhadap 
kepuasan  pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi linier sederhana. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil persamaaan regresi Y= 2,563 + 0,800 X, 
dimana nilai konstanta a = 2,563 dan nilai b = 0,800 yang memiliki arti bahwa apabila 
kinerja karyawan kontrak bertambah sebesar satu satuan, maka kepuasan pemustaka 
akan meningkat sebesar 0,800 satuan. Sedangkan  hubungan data nilai regresi (r) 
sebesar 0.731 yang berarti memiliki pengaruh yang kuat atau tinggi antara kinerja 
karyawan kontrak dan kepuasan pemustaka, dan untuk besarnya koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 0,535, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X dan 
variabel Y adalah sebesar 53 %, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 
Hasil Fhitung 112.545 lebih besar dari  Ftabel besarnya 3,94 pada taraf signifikan 5 %,  
karena Fhitung 112.545 > Ftabel 3,94, maka hipotesis altenatif diterima dan hipotesis nol 
ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif antara variabel 
kinerja karyawan kontrak (X) dan variabel kepuasan pemustaka (Y) di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penyelengaraan perpustakaan sangat tergantung pada sumberdaya yang 
tersedia di luar dan di dalam  perpustakaan. Sumber daya manusia di 
perpustakaan salah satu faktor atau pilar yang sangat penting.
1
 Perpustakaan 
yang baik dikelola oleh pengelola perpustakaan yang baik pula salah satu 
pengelola perpustakaan tersebut adalah karyawan kontrak.  
Keberadaan karyawan kontrak didukung oleh Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang 
nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pada Pasal 33 ayat 1 dan 2 yang 
menyatakan Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 
dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, 
dan setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua 
(D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat 
menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang 
perpustakaan.
2
 
                                                          
1
 Sutarno NS, Manajemen Perpustatakaan: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Sagung 
Seto, 2006), hlm.  115 
2
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, hlm. 17. di akses pada situs 
 https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP24-2014Perpustakaan.pdf,  pada tanggal 14 Agustus 2018. 
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Menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara pada pasal 1 penjelaskan bahwa aparatur sipil Negara 
(ASN) terbagi atas dua yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3
 
Karyawan kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan atau lembaga, dan tidak 
ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Dalam hal ini kelangsungan masa 
kerja karyawan kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Apabila prestasi 
kerjanya baik, akan diperpanjang kontrak kerjanya. Hal tersebut juga dijelaskan 
pada UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pada pasal 59 ayat 1 
disebutkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu, 
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
tertentu.
4
  
Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas 
maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 
tanggung jawab yang diberikan.
5
 Berdasarkan kesimpulan kinerja merupakan 
sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik selain itu kinerja ini juga dapat 
                                                          
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara, di akses pada situs https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/5TAHUN2014UU.htm 
pada tanggal 28 Januari 2018 
4
  Agusmidah,  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2010), 
hlm. 51 
 
5
 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2002), hlm. 50. 
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berpengaruh pada kepuasan pemustaka apabila kinerja di suatu perpustakaan itu 
baik maka akan terpenuhi kepuasan pemustaka itu sendiri.  Menurut Kotler 
menyatakan bahwa “kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang 
setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan 
dengan harapan. 
6
  
Dinas Perpustakaan dan Keasipan Aceh Pertama didirikan tahun 1969 
dengan nama Perpustakaan Negara, saat ini Dinas Perpustakaan dan Keasipan 
Aceh memiliki karyawan kontrak sebanyak 62 orang data ini didapat 
berdasarkan SK penempatan karyawan kontrak di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Aceh. Karyawan kontrak di pekerjakan oleh Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk membantu kelancaran pelaksanaan 
program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara 
kepada Kasubbag. Hukum, Kepegawaian, dan Umum, bapak Admin Sekedang 
pada Senin 26 Maret 2018, hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa 
karyawan kontrak yang berada pada bidang tenaga pelayanan perpustakaan 
berjumlah 16 orang dan hanya 4 orang yang lulusan dari bidang perpustakaan 
sedangkan untuk bidang ini juga terbagi atas 2 yaitu bidang sirkulasi dan 
administrasi. Tidak hanya itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah 
satu pustakawan di bidang tersebut menurutnya keberadaan karyawan kontrak di 
                                                          
6
 Kotle. Philip dan Susanto. AB. Manajemen Pemasaran di Indonesia. (Jakarta : 
Selemba empat. 1999), hlm. 52 
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perpustakaan merupakan salah satu hal penting dan diharap dengan keberadaan 
karyawan kontrak ini dapat melancarkan setiap program dan kegiatan.
7
 
Namun, pada kenyataannya penetapan posisi karyawan kontrak di 
bidangnya tersebut memberikan hasil yang kurang maksimal. Seperti yang 
dikatakan salah satu pemustaka yang peneliti wawancarai bahwa menurutnya 
mereka kurang puas dengan kinerja karyawan kontrak di Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Aceh tersebut salah satu contohnya ada karyawan kontrak yang 
salah memberikan arahan saat pemustaka menanyakan buku yang mereka 
butuhkan. Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang 
Pengaruh Kinerja Karyawan Kontrak terhadap Kepuasan Pemustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 
merumuskan masalah penelitian ini yaitu apakah kinerja karyawan kontrak 
berpengaruh terhadap kepuasan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsiapan Aceh? 
 
 
 
                                                          
7
  Hasil wawancara dengan Nurmala Dewi, Pustakawan Bagian Sirkulasi di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja 
karyawan kontrak terhadap kepuasan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Aceh. 
D. Manfaat penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 
praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk 
memahami, mengetahui, pengaruh kinerja karyawan kontrak terhadap 
kepuasan pemustaka 
2. Manfaat praktis 
a. Memberikan informasi kepada Dinas perpustakaaan dan 
kearsipan Aceh tentang pengaruh Kinerja Karyawan Kontrak 
terhadap Kepuasan Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Aceh. 
b. Menjadi pertimbangan untuk kepala perpustakaan di dinas dan 
perpustakaan Aceh dalam menempatkan pegawai kontrak untuk 
lebih meningkatkan kinerjanya. 
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E. Penjelasan Istilah 
Penelitian ini terkait dengan beberapa istilah kunci, meliputi: 
1. Pengaruh  Kinerja Karyawan Kontrak 
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 
benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang.
8
 
Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya.
9
 Menurut Prawisentono kinerja adalah hasil kerja yang 
dapat dicapai sesorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 
mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar 
hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
10
  
Karyawan kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan, dan tidak ada jaminan 
kelangsungan masa kerjanya. Dalam hal ini kelangsungan masa kerja karyawan 
kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Apabila prestasi kerjanya baik, akan 
diperpanjang kontrak kerjanya.
11
 
                                                          
8
 KBBI, Arti Kata “Pengaruh”, diakses pada situs https://kbbi.web.id/pengaruh,  pada 
tanggal 30 Oktober 2018 
9
 Nurlaila, Manajemen Sumber Daya Manusia 1, (ternate : Penerbit  LepKhair, 2010), 
hlm. 71. 
 
10
 Suyadi Prawirosentono. Manajemen sumber daya manusia : Kebijakan Kinerja 
Karyawan. (Yogyakarta : BPFE, 1999), hlm. 2. 
 
11
  Jumadi, “Hukum Perburuhan, Perjanjian kerja”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2006),  hlm. 13. 
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Adapun pengaruh kinerja karyawan kontrak yang peneliti maksud adalah 
karyawan kontrak yang bertugas  pada unit bidang administrasi dan bidang 
sirkulasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
2. Kepuasan pemustaka 
Menurut Lihin kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seorang 
yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu 
produk dengan harapan-harapannya.
12
 Sedangkan pemustaka menurut Undang-
undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9 adalah pengguna perpustakaan, 
yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang 
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
13
 
Kepuasan pemustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kepuasan Pemustaka  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terhadap layanan 
administrasi  dan layanan sirkulasi. 
                                                          
12
 Lihin, Defenisi Kepuasan Menrut Para Ahli,(online), diakses melalui situs 
http://www.referensimakalah.com/2013/03/defenisi-kepuasan-menurut-para-ahli.html, pada 
tanggal 21 September 2018 
 
13
 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, hlm. 3. diakses pada 
situs htl.unshas.ac.id, pada tanggal 13 Desember 2018  
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Pustaka 
Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis telusuri, ada beberapa 
penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya dan kaitan 
dengan tema pengaruh kinerja dan kepuasan pemustaka. Meskipun beberapa 
skripsi yang penulis telusur memiliki kemiripan dengan skripsi yang penulis 
lakukan, namun juga terdapat beberapa perbedaan. 
Pertama, penelitian Yulianti pada tahun 2015 judul, Hubungan Kinerja 
Pustakawan dengan Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan Umum Daerah 
Kabupaten Barru.
1
 permasalahan pada penelitian ini adalah apakah ada 
hubungan dan seberapa besar hubungan antara kinerja pustakawan dengan 
kepuasan pemustaka di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Barru, Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ternyata ada hubungan antara kinerja 
pustakawan dengan kepuasan pemustaka. Dengan hasil korelasi (r hasil) yaitu 
0,609 lebih besar dari 0,202 (nilai r tabel) dari 95 responden. Dengan nilai 
signifikansi 0,000 lebih kecil (<) dari 0,05 (tingkat signifikansi). tingkat 
hubungan dari nilai korelasi pearson antara variabel Kinerja Pustakawan (X) 
dengan Kepuasan Pemustaka (Y) sebesar 0,609. Karena nilai korelasi berada di 
                                                          
1
 Yulianti, Hubungan Kinerja Pustakawan dengan Kepuasan Pemustaka di 
Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Barru, skripsi. (Makasar: Universitas Islam Negeri 
Alauddin, 2015),  diakses pada situs http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5235/1/YULIANTI.pdf  
pada tanggal 23 Januari 2019 
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range 0,60−0,799, maka disimpulkan bahwa tingkat (besar) hubungan antara 
Kinerja Pustakawan (X) dengan Kepuasan  Pemustaka (Y) adalah kuat. Arah 
korelasi menunjukkan arah positif (+) di depan hasil 0,609 artinya bahwa 
korelasi memiliki pola positif atau searah.Dengan ini disimpulkan bahwa 
semakin baik kinerja pustakawan maka semakin tinggi tingkat kepuasan 
pemustaka Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Barru 
Kedua, penelitian Nurun Nafidah pada tahun 2015Pengaruh Kinerja 
Pustakawan terhadap Kepuasan Pemustaka pada Perpustakaan Universitas 
Indonesia.
2
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja 
pustakawan terhadap kepuasan pemustaka pada perpustakaan Universitas 
Indonesia. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis 
regresi linier sederhana. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
96 responden yang diambil dari pengunjung pada perpustakaan Universitas 
Indonesia. Data yang diperoleh adalah data primer yang merupakan hasil dari 
jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan. Hasil penelitiann ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja 
pustakawan terhadap kepuasan pemustaka. Hasil R square ditemukan bahwa 
pengaruh kinerja pustakawan terhadap kepuasan pemustaka dapat dijelaskan 
sebesar 44,5%. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh kinerja pustakawan 
terhadap kepuasan pemustaka sesuai dengan interval koefisien yaitu 0,40 -0,599 
                                                          
2
  Nurun Nafidah, Pengaruh Kinerja Pustakawan terhadap Kepuasan Pemustaka pada 
Perpustakaan Universitas Indonesia. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2015) diakses pada situs 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28814/1/NURUN%20NAFIDAH-
FAH.pdf pada tanggal 23 Januari 2019 
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yang masuk dalam kategori sedang.Sedangkan sisanya sebesar 55,5% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. 
Berdasarkan kedua penelitian  diatas, terdapat beberapa kesamaan yang 
penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang kinerja terhadap kepuasan 
pemustaka, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penulis meneliti 
tentang Pengaruh Kinerja Karyawan Kontrak terhadap Kepuasan Pemustaka di 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.  
 
B. Kinerja Karyawan Kontrak 
1. Pengertian Kinerja Karyawan 
Kinerja karyawan kontrak merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan 
oleh karyawan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja karyawan 
adalah hasil yang bersifat individual, karena setiap orang mempunyai 
kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja adalah hasil 
kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.
3
 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja diartikan sebagai 
sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja.
4
 
                                                          
3
  Nurlaila, Manajemen Sumber Daya Manusia 1, (Ternate : Penerbit  Lep Khair, 2010), 
hlm. 71. 
 
4
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( 
Balai Pustaka: Jakarta, 1999), hlm. 503. 
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Menurut Prawisentono Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 
sesorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral dan etika.
5
 Menurut mangkunegara kinerja adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.
6
 
Berdasakan pengertian-pengertian diatas, dapat dikemukan bahwa 
kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan 
sesuai dengan standard dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 
tertentu. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan  
Tinggi rendah kinerja seorang karyawan tentunya ditentukan oleh 
beberapa faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, faktor yang mempengaruhi 
pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 
(motivation). Sedangkan menurut Keith Davis dalam pendapat  Anwar Prabu 
                                                          
5
 Suyadi Prawirosentono, Manajemen  sumber daya manusia : Kebijakan Kinerja 
Karyawa,. (Yogyakarta : BPFE, 1999), hlm. 2 
6
 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. ( 
Bandung : Remaja Rosdakarya), hlm.67 
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Mangkunegara dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
kinerja adalah:
 7
 
 
1) Faktor Kemampuan  
Secara  psikologis, kemampuan (ability) pegawai/karyawan terdiri 
dari kempuan potensi(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + 
skill). Artinya, pegawai/karyawan yang memiliki IQ rata-rata (IQ 
110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 
terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan 
lebih mudah mencapai presentasi kerja yang diharapkan. Oleh karena 
itu, pegawai/karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 
dengan keahlian (the right man on the right place, the right man on 
the right job). 
2) Faktor motivasi  
Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 
situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang mengertakan diri 
pegawai/karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 
(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang 
mendorong diri pegawai/karyawan untuk berusaha mencapai prestasi 
kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus memiliki 
sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, 
tujuan dan situasi), artinya seorang pegawai harus siap mental, 
mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang 
akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi 
kerja.  
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. 
                                                          
7
 Ibid…, hlm. 67  
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Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-
faktor tersebut. 
 
3. Indikator  Kinerja Karyawan 
Menurut Sari (dikutip dari Gomes 1993) menyatakan bahwa kinerja 
pegawai/ karyawan dapat diukur melalui indikator – indikator sebagai berikut: 
a. Kuantitas kerja : Jumlah kerja yang dilakukan suatu periode yang 
ditentukan.  
b. Kualitas kerja : Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat – 
syarat kesesuaian dan kesiapannya.  
c. Kreatifitas kerja : Keaslian gagasan – gagasan yang dimunculkan 
dan tindakan–tindakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara 
cepat dan efisien (tepat guna). 
d. Pengetahuan kerja   : Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 
ketrampilannya
 8
 
  
4. Karyawan kontrak 
Karyawan kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan, dan tidak ada jaminan 
kelangsungan masa kerjanya. Dalam hal ini kelangsungan masa kerja karyawan 
kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Apabila prestasi kerjanya baik, akan 
diperpanjang kontrak kerjanya. kontrak itu sendiri adalah suatu perbuatan 
                                                          
8
 Dwi Septianto,  Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan, skripsi di akses pada situs  http://eprints.undip.ac.id/26382 
/1/Skripsi_Dwi_Septianto1.pdf, pada tanggal 21 September 2018 
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dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih.
9
 
Pada umumnya, karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau 
lembaga pemerintah menginginkan jangka waktu kerja yang lama, tidak hanya 
satu tahun atau beberapa tahun saja. Sistem kerja kontrak sekalipun banyak 
kekurangannya, namun memberi peluang bagi karyawan untuk menunjukkan 
prestasi kerjanya di perusahaan. 
Menurut UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karyawan kontrak 
adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dengan 
berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pada pasal 59 ayat 
(1) disebutkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara 
pekerja / buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu, 
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
tertentu.
10
 undang-undang ini juga menjelaskan karyawan kontrak seharusnya 
dituntun  harus memiliki kinerja yang baik. 
C. Kepuasan pemustaka  
1. Definisi Kepuasan Pemustaka 
Kepuasan pemustaka akan tercapai apabila pelayanan di perpustakaan 
sesuai dengan harapan mereka. Pemustaka yang merasa nyaman dengan 
                                                          
9
  Jumadi,  Hukum Perburuhan, Perjanjian kerja,  (Jakarta : raja grafindo persada, 2006), 
hlm. 13. 
10
  Agusmidah,  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2010), 
hlm. 51 
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pelayanan yang diberikan akan sering datang ke perpustakaan. Pelayanan 
tidak  hanya dalam bentuk ketersediaan koleksi namun juga sarana dan 
prasarana serta kinerja dari pustakawan. Pemustaka adalah pengguna 
fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi maupun buku (bahan 
pustaka atau fasilitas lainnya).
11
 Kinerja yang baik akan meningkatkan 
kepuasan seorang pemustaka.  
Kotler mendefenisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa 
seorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil 
suatu produk dengan harapannya.
12
  
Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang 
dirasakan dengan harapannya. Tak dapat dipungkiri bahwa kepuasan para 
pengguna perpustakaan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan itu sendiri. Lasa 
SH menjelaskan bahwa kepuasan pengguna dipengaruhi oleh beberapa hal 
berikut diantaranya:
 
 
a. Kinerja pelayanan  
b. Respon terhadap keinginan pengguna  
c. Kompetensi petugas 
                                                          
11
 Nurun Nafidah, Pengaruh Kinerja Pustakawan terhadap Kepuasan Pemustaka pada 
Perpustakaan Universitas Indonesia. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2015), hlm. 22 diakses 
pada situs 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28814/1/NURUN%20NAFIDAH-
FAH.pdf pada tanggal 23 Januari 2019 
12
  Lihin, Defenisi Kepuasan Menrut Para Ahli,(online), diakses melalui situs 
http://www.referensi makalah.com/2013/03/defenisi-kepuasan-menurut-para-ahli.html, pada 
tanggal 21 September 2018 
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d. Pengaksesan mudah, murah, tepat dan cepat 
e. Kualitas koleksi 
f. Ketersediaan alat temu kembali informasi 
g. Waktu layanan.
13
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna 
merupakan rasa senang atau kecewa yang dirasakan oleh pengguna terhadap 
layanan maupun kinerja dari petugas pelayanan perpustakaan.  
2. Strategi pencapaian kepuasan pemustaka 
Ada beberapa strategi untuk memuaskan pengguna perpustakaan yang di 
kemukakan oleh syihabuddin Qalyubi diantaranya, yaitu :  
a. Strategi pemasaran yang berupa relationship marketing, yaitu strategi 
dimana transaksi pertukaran pengguna perpustakaan berkelanjutan, 
dalam arti tidak berakhir setelah transaksi jasa selesai. Selain itu juga 
mampu menjalin suatu kemitraan dengan pengguna perpustakaan 
secara teru-menerus yang kemudian menimbulkan kesetiaan 
pengguna perpustakaan sehingga akan terjadi bisnis ulangan (repeat 
business). 
b. Strategi superior costumer service, yaitu menawarkan pelayanan 
yang lebih baik dari pada pesaing. 
c. Strategi yang berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan 
pengguna yang akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan 
mutu produk jasa dan kinerja perpustakaan. 
d. Strategi penanganan keluhan yang efesien dengan cara 
menyelesaikan penanganan keluhan secara baik sehingga pengguna 
perpustakaan menjadi puas setelah pihak perpustakaan memberikan 
jawaban dan menanganinya ramah dan menjamin. 
                                                          
13
  Lasa Hs, Kamus  Kepustawanan  Indonesia, (Yokyakarta : Pustaka Book Publisher, 
2009),  hlm. 115 
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e. Strategi peningkatan kinerja perpustakaan. Disisi lain, kepuasan 
selalu saja berhadapan pengguna perpustakaan perpustakaan 
walaupun pustakawan atau pegawainya sudah semaksimal mungkin 
memberikan pertolongan dalam membantu pengguna mendapatkan 
informasi yang mereka butuhkan dan menyediakan informasi.
14
 
 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pemustaka 
Menurut Sutardji mengemukakan bahwa, faktor-faktor yang dianalisis dan 
dianggap dominan mempengaruhi kepuasan pengguna perpustakaan adalah: 
a. Sistem layanan, yaitu system layanan tertutup untuk pengguna 
eksternal (mahasiswa), artinya pengguna tidak dapat langsung ke 
ruang koleksi, untuk mengakses informasi disediakan alat bantu 
penelusuran informasi seperti kartu katalog, bibliografi, indeks, 
dan daftar tambahan koleksi. 
b. Biaya, yaitu satuan rupiah yang dibebankan kepada pengguna 
perpustakaan terhadap jasa yang diberikan perpustakaan, seperti 
keanggotaan, jasa kesiagaan informasi, jasa penelusuran 
informasi, dan jasa layanan fotocopy. 
c. Kemudahan memperoleh informasi, yaitu sarana yang diberikan 
dan disediakan perpustakaan untuk menemukan dan memperoleh 
informasi (bahan pustaka) yang dibutuhkan pengguna. 
d. Kecepatan memperoleh informasi, yaitu waktu yang dibutuhkan 
pengguna untuk menemukan dan memperoleh informasi (bahan 
pustaka), baik melalui alat bantu penelusuran maupun langsung 
dari petugas perpustakaan. 
                                                          
14
 Syihabuddin Qalyubi, dkk, Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 
(Yogyakarta: Jurusan Ilmu perpustakaan dan Informasi: 2007). hlm . 204 
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e. Pelayanan pemberian informasi, yaitu segala sesuatu yang 
diberikan dan disediakan oleh petugas perpustakaan yang dapat 
memberiakn kenyamanan kepada pengguna.
15
 
 
Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan pengguna perpustakaan ialah system layanan  
perpustakaan, biaya, kemudahan memperoleh informasi, kecepatan memperoleh 
informasi, danpelayanan pemberian informasi kepada pengguna perpustakaan. 
Inplikasi dari aspek-aspek kepuasan pengguna perpustakaan inilah yang menjadi 
standar pelayanan yang ditetapkan sesuai keinginan dan harapan pengguna 
sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pelayanan yang  diberikan dengan 
harapan pengguna. Sedangkan menurut Samosir  mengemukakan bahwa, 
terdapat beberapa faktor yang dianggap dominan mempengaruhi kepuasan 
pengguna perpustakaan, yaitu: 
a. Pemakaian perpustakaan secara berulang-ulang. 
b. Menginformasikan kepada pengguna lain untuk menggunakan 
jasa perpustakaan. 
c. Informasi yang dibutuhkan terpenuhi oleh perpustakaan.
16
 
Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan pengguna perpustakaan ialah adanya hubungan timbal 
balik (reciprocal) antara kebutuhan dengan harapan pengguna sehingga dengan 
                                                          
15
 Yulianti, Hubungan Kinerja Pustakawan dengan Kepuasan Pemustaka di 
Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Barru, skripsi. (Makasar: Universitas Islam Negeri 
Alauddin, 2015), hlm. 22. diakses pada situs http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/5235/1/YULIANTI.pdf  pada tanggal 23 januari 2019 
16
  Ibid…, hlm.23 
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terpenuhinya kebutuhan dan harapan inilah terjadi keinginan pengguna untuk 
berkunjung ke perpustakaan secara berulang-ulang dan bersedia 
menginformasikan kepada pengguna lainnya. Menurut Sulistyo menyatakan 
bahwa, kepuasan pengguna tergantung pada faktor sebagai berikut: 
a. Kecepatan jasa (waktu yang diperlukan) untuk memperoleh 
informasi baru atau menjawab pertanyaan.  
b. Perbandingan antara pertanyaan yang diajukan dengan pertanyaan 
yang dijawab secara memuaskan.  
c. Nisbah ketepatan (proporsi informasi relevan yang disediakan).  
d. Tingkat kemutakhiran atau jawaban yang diberikan (proporsi 
informasi yang tidak diketahui oleh pengguna sebelum 
memperoleh jawaban). 
e. Keluasan (exhaustivity), artinya seberapa jauh jasa unit meliputi 
semua aspek pertanyaan atau seberapa banyak unit informasi 
memberikan jasa yang diberikan. 
f. Usaha pengguna untuk memanfaatkan jasa yang tersedia.
17
 
                                                          
17
 Ibid.., hlm.24 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian   
Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data 
tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk memudahkan suatu 
penelitian maka selayaknya penerapan metode penelitian yang tepat sangat 
berpengaruh terhadap valid tidaknya hasil dari suatu penelitian. 
Metode merupakan cara yang dipakai untuk meneliti dan membahas 
suatu masalah. Penelitian lapangan ini mengunakan pendekatan kuantitatif. 
Pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan ukuran 
nominal untuk mengambarkan dan melukiskan secara sistematis, factual, dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki.
1
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif , 
yaitu suatu pendekatan yang membahas tentang suatu hubungan antara dua 
komponen atau variabel lebih.
2
 Oleh karena itu, Penelitian ini bermaksud 
mengambarkan pengaruh  antara  kinerja karyawan kontrak  dengan Kepuasan 
Pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
 
 
                                                          
1
 Suharsimi Arikunto, prosedur penitian: suatu pendekatan praktek, (Jakarta : Rineka 
Cipta, 2002), hlm. 10. 
 
2
Husaini Usman, Pengantar Statistik ,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 197  
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B. Lokasi dan Waktu penelitian 
Penulis melaksanakan penelitian ini pada perpustakaan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh  yang beralamat di Jl. Nyak Arif, Jeulingke, 
Syiah Kuala, Banda Aceh. yang merupakan perpustakaan di tingkat Provinsi 
Aceh.  
Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Banda Aceh karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh 
merupakan perpustakaan provinsi yang menjadi tuntunan perpustakaan 
kabupaten. Disamping itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh 
merupakan satu-satunya perpustakaan yang menerapkan karyawan kontrak 
terbanyak khusus pada bidang petugas pelayanan perpustakaan sebanyak 16 
orang.  
Penelitian ini juga akan dilakukan oleh penulis dari tanggal 6 Januari 
2019 hingga tanggal 12 Januari 2019 
 
C. Hipotesis. 
Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan thesa 
yang berarti “kebenaran” atau “pendapat”.
3
 Hipotesis adalah jawaban sementara 
yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang 
                                                          
3
  Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 
hlm.48 
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diperoleh dari tinjauan pustaka.
4
 Dengan demikian hipotesis merupakan jawaban 
sementara yang kebenarannya masih harus di uji, atau rangkuman kesimpulan 
teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. 
 Hipotesis juga merupakan proporsi yang akan diuji keberlakuannya atau 
merupakan  suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis 
terbagi atas 3 yaitu Hipotesis descriptive, Hipotesis komparatif, Hipotesis 
asosiatif.
5
 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hipotesis assosiatif, 
pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel 
atau lebih.
6
 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. 
Variabel X adalah kinerja karyawan kontrak dan variabel Y adalah kepuasan 
pemustaka sehingga rumusan hipotesisnya adalah :  
Ha : Adanya pengaruh antara kinerja karyawan kontrak dengan kepuasan 
pemustaka 
Ho : Tidak ada pengaruh antara kinerja karyawan kontrak dengan kepuasan 
pemustaka 
Rumusan statistiknya:
 7
 
                                                          
4
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penulisan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 55 
  
5
  Ibid..,. hlm.54-55 
 
6
 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Umum, 
(Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 84 
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Ho : ρ  = 0, Berarti tidak ada hubungan 
Ha : ρ ≠  0, Berarti ada hubungan  
Untuk melihat hubungan variabel tersebut peneliti menguji ke dua 
hipotesis di atas dengan membandingkan besarnya nilai rxy atau ro dengan 
besarnya nilai ttabel yang tercantum dalam tabel nilai “r” product moment dengan 
memperhitungkan df-nya terlebih dahulu.  
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
8
 Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pengguna yang aktif pada tahun 2017 s/d 2018 
sebanyak 28.225 orang data ini di dapat berdasarkan hasil wawancara oleh 
pustakawan bagian sirkulasi.
9
 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian, atau subset (himpunan bagian), dari suatu 
populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang 
                                                                                                                                                                          
7
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2013), hlm. 69. 
8
 Ibid,,, hlm.80. 
 
9
 Hasil wawancara oleh  Nurmala Dewi, Pustakawan Bagian Sirkulasi di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 
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mengakibatkan tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap 
seluruh data tersebut sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja. 
Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi.
10
 Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan, artinya siapa saja yang 
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
11
 
Alasan peneliti menggunakan incidental sampling adalah karena dari 
populasi 28.225 pengguna aktif tidak semua pengguna berada pada lokasi 
penelitian saat peneliti melakukan penelitian, serta untuk memudahkan dan 
mempercepat dalam mengumpulkan data mengingat keterbatasan waktu yang 
peneliti miliki.  
Dari besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus teknik besar sampel 
dari Slovin,
 
 = N1 + N 
 Keterangan: n = Ukuran sampel yang dicari 
   N = Ukuran Populasi 
                                                          
10
  Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data 
Sekunder, (Jakarta: Raja Wali Pess,2012), hlm.74 
11
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi , (Bandung: Alfabeta, 2015),  hlm. 126 
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e =Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau 
diinginkan 10%.
12
 
Rumus sampel menggunakan rumus Slovin, maka banyak populasi dapat 
dihitung sebagai berikut: 
 = 	
  
 = 	
 (,	)  
 = .  
 = 99.64  
Berdasarkan rumus Slovin di atas, dari jumlah populasi 28.225 pengguna 
yang mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diperoleh jumlah 
sampel sebanyak 99.64 atau dibulatkan menjadi 100 orang. 
 
A. Validitas dan Reliabilitas 
1. Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Valid berarti instrumen tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.
13
 Jenis validitas dalam 
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 Suharsimi Arikunto,  prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), hlm. 10 
13
Deny hamdani,Catatan Kuliah: Analisis Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Institut 
Teknologi Bandung ,2013), hlm.117 
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penelitian ini adalah validitas kontruk (contruct validity), yaitu validitas yang 
menunjukkan bahwa karakteristik dapat diukur secara akurat oleh indikator-
indikator nya. Validitas konstruk diukur dengan koefisien korelasi antara skor 
masing-masing item pertanyaan dengan skor totalnya. Item pernyataan di 
nyatakan valid jika mempunyai nilai rhitung lebih besar dari rtabel
14
. Pengujian 
validitas penulis lakukan dalam penelitian dengan menggunakan program 
Statistic Product And Solution System (SPSS) versi 17.0. Adapun untuk 
mengukur korelasi antara pertanyaan dengan skor total penulis mengggunakan 
rumus korelasi Pearson Product Moment dengan persamaan sebagai berikut: 
15
 
 
Keterangan: rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment. 
N = Number of Cases (banyaknya responden). 
ΣXY = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. 
ΣX = jumlah seluruh skor X. 
ΣY = jumlah seluruh skor Y. 
Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan rtabel pada taraf nyata (σ) 5%. 
Kriteria kelayakan adalah sebagai berikut: 
rxy ˃ r tabel berarti valid 
                                                                                                                                                                          
 
14
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat Dengan  Program  SPSS, (Semarang: 
Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2002), hlm. 132 
 
15
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 206. 
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rxy ˂ r tabel berarti tidak valid.
16
 
Tabel 3.1 Tabel perhitungan data 
Sampel X Y X
2 
Y
2 
XY 
1      
2      
…      
∑=N      
 
Langkah uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
menyebarkan angket kepada 10 responden yang tidak termasuk ke dalam 
sampel tetapi termasuk ke dalam populasi, dengan tujuan  untuk mengetahui  
tingkat kevalidan suatu instrumen, kemudian mengumpulkan data hasil 
pengisian instrumen ke dalam tabel untuk  menghitung nilai koefisien 
regresi dengan kriteria jika  ℎ  >  dari nilai  t table,  maka item instrumen 
dinytakan valid. Sebaliknya, jika  ℎ <  t table  maka item instrument 
dinyatakan tidak valid 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas adalah ketetapan memperoleh jawaban yang relatif sama dari 
pengukuran gejala yang tidak berubah. Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel 
apabila diperoleh hasil yang tetap sama dari pengukuran gejala yang tidak 
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 Ibid…, hlm.206 
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berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda.
17
 Pada penelitian ini untuk 
mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus Cronbach’s Alpha karena 
instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang 
skornya merupakan rentangan antara 1-5. Pengujian reliabilitas dilakukan 
dengan teknik Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS versi 17.0. 
Berikut uji Reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha: 
 =    − "# $" −
∑&'(
)'* + 
Keterangan:  r11 =  reliabilitas instrumen 
K =  banyaknya butir pertanyaan/pernyataan 
σ²i =  jumlah varians butir 
σ²t =  varians total. 
Langkah uji reabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
menyebarkan angket kepada 10 responden yang tidak termasuk ke dalam 
sampel, namun termasuk dalam populasi. Kemudian mengumpulkan data hasil 
pengisian instrumen ke dalam tabel untuk  menghitung nilai koefisien Alpha jika 
,ℎ  >  dari nilai  r table,  maka item instrumen dinyatakan reliabel. 18 
. 
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 Lasa Hs,  Kamus Kepustakawanan Indonesia. Cetakan I. (Yogyakarta: Pustaka Book 
Publisher, 2009), hlm. 302. 
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Sambas Ali Muhidin, Analisis Korelasi,Regresi,Dan Jalur Dalam Penulisan, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2009), hlm. 30-41 
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B. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket  
Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. Angket atau kuesioner dapat juga diartikan sejumlah 
pertanyaan yang harus dijawab sebagai data untuk memperoleh informasi dari 
responden. Penelitian ini menggunakan angket langsung tertutup, yaitu angket 
yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang 
dialami oleh responden sendiri, kemudian semua alternatif jawaban yang harus 
dijawab responden telah tertera  dalam angket tersebut.
19
  
Angket yang digunakan pada penelitian ini merupakan angket berbentuk 
skala, yakni serangkaian tingkatan, level, atau nilai yang mendeskripsikan 
variasi derajat sesuatu. Jenis skala yang dipakai adalah  skala Likert yaitu untuk 
mengukur sikap.  
Langkah-langkah  dalam penyebaran angket kepada responden :  
1) Angket  dibagikan langsung kepada responden  pada saat responden 
berada di lokasi penelitian. 
2) Meminta persetujuan responden untuk bersedia mengisi angket. 
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 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan 
Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Ed. 1, (Surabaya: Kencana, 2005),  hlm.124. 
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3) Peneliti menjelaskan bagaimana prosedur dalam mengisi angket 
sebelum responden mengisi/menjawab pernyataan dalam angket. 
4) Peneliti mengumpulkan angket yang telah diisi oleh responden, Hal 
ini dilakukan untuk menghindari kehilangan angket karena tidak 
dikembalikan. Margin error terhadap angket ini adalah 5%. 
Jawaban menggunakan skala likert dapat berupa kata-kata sangat setuju 
(SS) diberi skor 4, setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, sangat 
tidak setuju (STS) diberi skor 1. Seperti table 3.3 dibawah ini : 
Tabel 3.2 Skala penilaian jawaban angket
20
 
Alternatif Jawaban Bobot Nilai 
Sangat setuju 4 
Setuju 3 
Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Setuju 1 
 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku dedibutuhkan 
yang akan peneliti gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. 
                                                          
20
  Nazar Bakri, Tuntutan Praktis Metode Penelitian, (Jakarta :Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 
hlm. 36. 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, karya-karya, gambar, monumental dari seseorang. Dokumen 
yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, 
biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.
21
 
Dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah statistik kunjungan 
perpustakaan dan SK penempatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda 
Aceh. 
C. Teknik Pengolahan 
Pengolahan data merupakan suatu perbuatan dalam memproses data 
ringkasan atau angka ringkasan dalam menggunakan rumus tertentu. Dengan 
tujuan mengubah data mentah menjadi data yang lebih bagus untuk dikaji lebih 
lanjut.
22
 Pengolahan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan melalui 
beberapa proses, antara lain sebagai berikut : 
1. Editing  
Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah 
berhasil dikumpulkan di lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah 
masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.  
                                                          
21
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...,  hlm. 240  
 
22
  Mahlia, Pengaruh Teknologi OPAC terhadap Kemudahan dan Kebermanfaatan Bagi 
Pengguna dalam Penelusuran Informasi di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Skripsi, 
(Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora, 2015), hlm. 29  
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Tujuan dilakukan editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-
kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan di lapangan. Pada 
kesempatan ini, kesalahan data dapat diperbaiki dan kekurangan data 
dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara 
penyisipan data (interpolasi).
23
 
2. Code  
Code adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data 
yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 
bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas 
data yang akan dianalisis. 
3. Tabulasi  
Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang 
telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan anaisis. Tabel-tabel yang dibuat 
sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data. 
Pengolahan data pada tahap ini yang penulis lakukan untuk data 
angket adalah menyajikan jawaban responden yang dikelompokkan dalam 
masing-masing kategori yang disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian 
data angket dimasukkan dalam tabel sebagai berikut 
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 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan 
Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 86  
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Tabel 3.3 Contoh Tabel Hasil Analisis Angket 
Responden X Y X
2 
Y
2 XY 
1      
2      
3      
…..      
∑=100      
 
D. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 
lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 
kepada orang lain.
24
 
Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan statistik 
inferensial, yaitu, stasistik inferensial membahas mengenai cara menganalisis 
data serta mengambil kesimpulan berkaitan dengan estimasi data parameter dan 
pengujian hipotesis metode statistik inferensial berkaitan dengan analisis 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.334. 
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sebagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai 
keseluruhan data. Metode ini sering disebut statistik induktif karena kesimpulan 
yang ditarik didasarkan pada informasi  dari sebagai sampel.
25
  
Data yang didapat dilapangan (hasil angket dari nilai variabel X dan Y) 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. 
Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat 
antara dua variabel atau lebih, terutama untuk mengetahui pola hubungan yang 
modelnya belum diketahui dengan sempurna.
26
 
 Berikut rumus regresi linier sederhana:
27
 
 - = . + /0 
Keterangan : Y = Variabel tak bebas yang diprediksikan 
α = Penduga bagi intersap, perbedaan rata-rata variabel X  
ketika variabel Y = 0 (α) 
b = Penduga bagi besarnya perubahan nilai variabel X bila 
nilai variabel Y berubah satu unit pengukuran. 
X = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu β 
Nilai dari a dan b pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus 
berikut:
28
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 Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika dalam Penelitian, (Pusaka 
Setia Bandung: Bandung 2006), hlm 20.  
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 Ibid.., hlm. 243. 
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1 = (∑23) − (∑2)(∑3)(∑2) − (∑2)  
4 = (∑3)(∑2) − (∑0)(∑23 )(∑2) − (∑2)  
Teknik analisis regresi penulis menggunakan bantuan program SPSS 
versi 17. Standar pengujian hasil penelitian Fhitung dengan Ftabel: Jika Fhitung > 
Ftabel, maka Ho ditolak, dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan, 
sebaliknya jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima, artinya tidak terjadi pengaruh 
yang signifikan.
29
 
Kriteria yang peneliti gunakan adalah apabila rtabel ≤ rhitung ≤, maka Ho 
diterima. Nilai rxy, diinterpretasikan sesuai dengan tabel berikut ini : 
Tabel 3.4 Interpretasi Angka Indeks Korelasi Product Moment 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 
Sangat rendah 
Rendah  
Sedang 
Kuat 
Sangat kuat
30
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 
1. Sejarah singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pertama didirikan pada tahun 
1969, yang bernama Perpustakaan Negara. Perpustakaan ini menetapi salah satu 
ruangan seluas 12 m
2
, yang berlokasi di Kantor Perwakilan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh. Pada saat itu hanya 
memiliki jumlah koleksi 80 eksemplar, dengan 2 (dua) orang pegawai.  
Sepanjang sejarahnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah 
mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1979, Perpustakaan 
Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Berdasarkan surat keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 849/c/B.3/1979 tanggal 23 Oktober 
1979. Kemudian tahun 1989 nama Perpustakaan Wilayah berubah menjadi 
Perpustakaan Daerah sesuai dengan Keppres No. 11/1989.
1
 
Pada tahun 1997, adanya perubahan Sruktur Organisasi Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia dan berdampaka pula pada perubahan nama 
Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Daerah Istimewa Aceh. 
Kemudian pada tahun 2001, nama perpustakaan berubah kembali dari 
Perpustakaan Nasional Daerah Istimewa Aceh menjadi Badan Perpustakaan 
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 Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, diakses pada situs 
https://arpus.acehprov.go.id/, pada tanggal 3 Januari 2019 
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NAD, berdasarkan pada Perda No. 39 tahun 2001. Pada tahun 2006 nama Badan 
Perpustakaan NAD berubah menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, hal 
ini berdasarkan UU No. 22 tahun  2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun 
No.5 tahun 2007 dan perubahan terakhir terjadi diawal tahun 2017, Badan Arsip 
dan Perpustakaan telah berganti nama menjadi Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Aceh. 
2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Aceh 
a. Visi 
“Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana 
pembangunan SDM yang islami.” 
b. Misi 
1) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan 
bukti akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh 
2) Meningkatkan pelayanan dan sarana Kearsipan dan Perpustakaan 
3) Menggali, menyelamatkan, melestarikan, dan memanfaatkan 
khasanah budaya Aceh dan nilai-nilai dinul Islam 
4) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatus 
Kearsipan dan Perpustakaan 
5) Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca 
6) Masyarakat meningkatkan peran Perpustakaan sebagai sarana dan 
pembanguna SDM 
7) Membina kerja sama Kearsipan dan Perpustakaan di dalam dan 
luar negeri. 
3. Layanan Perpustakaan 
a. Jenis layanan perpustakaan terdiri dari: 
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1) Layanan stasioner yaitu layanan yang dilakukan di gedung 
perpustakaan meliputi: 
a) Sirkulasi atau peminjaman buku yang boleh dibawa pulang 
b) Referensi atau peminjaman buku/koleksi untuk dibaca di 
tempat 
c) Layanan audio visual yaitu layanan karya rekam melalui alat 
audio elektronik seperti kaset video, tv, film, internet 
d) Story stelling yaitu layanan dengan cara mendorong/bercerita 
untuk anak-anak usia dini 
e) Layanan deposit (buku terbitan Aceh dan terbitan luar tentang 
Aceh) 
2) Layanan ekstensi yaitu layanan jarak jauh untuk masyarakat yang 
tidak bisa mendatangi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 
meliputi: 
a) Layanan unit mobil keliling pada tempat-tempat umum 
b) Layanan paket bagi organisasi seperti sekolah, rumah sakit, 
panti asuhan, dan perpustakaan masjid 
c) Layanan perpustakaan untuk pemasyarakatan seluruh Aceh 
b. Waktu Layanan Perpustakaan 
Layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Aceh mengikuti jadwal jam kerja Pemerintah Aceh plus layanan 
diluar jam kerja dan layanan malam hari sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Waktu Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Aceh 
Hari Pagi Siang Malam 
Senin 
08:15 – 12:30 
14:00 – 16:30 20:00 – 22:30 
Selasa 
Rabu  
Kamis  
Jum’at 08:00 – 11:30 
Sabtu 
09:00 – 16:00 
 
Minggu  
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4. Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 
Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terdapat banyak koleksi 
dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jumlah koleksi tersebut setiap tahunnya 
mengalami peningkatan. Jumlah judul buku sebanyak 55.521 judul dan jumlah 
buku sebanyak 120.995 eksemplar. 
Dinas Perputakaan dan Kearsipan Aceh menetapkan karyawan kontrak 
untuk membantu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di dinas 
tersebut, dan pada saat ini juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan aceh ini 
memiliki 68 orang jumlah karyawan kontrak yang ditetapkan dan dari 68 orang 
ini 16 diantaranya ditepatkan di bagian tenaga pelayanan perpustakaan. 
B. Hasil Penelitian 
1. Hasil Uji Validitas 
Berdasarkan hasil penelitian yang berlangsung pada tanggal 12 Januari 
2019 diketahui bahwa Pengaruh Kinerja  Karyawan Kontrak terhadap Kepuasan 
Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, mengunakan 10 
responden yang bukan sampel.  
Penulis memasukkan setiap jawaban kedalam tabel penolong dimana 
setiap butir pernyataan penulis kategorikan sebagai variabel X dan Variabel Y. 
Dari hasil hitungan tersebut penulis masukkan kedalam rumus uji validitas 
dengan bantuan program SPSS versi 17.0 yaitu dimulai dari analyze – corelat - 
bivariat. Kemudian penulis menghitung rhitung nya, kriteria valid atau tidaknya 
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instrumen adalah jika nilai rhitung> rtabel. Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 
seagai berikut: 
Tabel 4.2 Uji validitas variabel X (Kinerja Karyawan Kontrak) 
No. rhitung rtabel Keterangan 
1 0,769 > 0,632 Item valid 
2 0,905 > 0,632 Item valid 
3 0,963 > 0,632 Item valid 
4 0,968 > 0,632 Item valid 
5 0,732 > 0,632 Item valid 
Tabel 4.3  Uji validitas variabel Y (Kepuasan Pemustaka) 
No. rhitung rtabel Keterangan 
1 0,840 > 0,632 Item valid 
2 0,674 > 0,632 Item valid 
3 0,941 > 0,632 Item valid 
4 0,735 > 0,632 Item valid 
5 0,767 > 0,632 Item valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kinerja Karyawan Kontrak  (X) 
dan variabel Kepuasan pemustaka (Y) di atas menunjukkan bahwa pengujian 
validitas variabel X dan Variabel Y semua data dinyatakan valid karena 
memiliki rhitung lebih besar dari rtabel dengan jumlah sampel 10 responden adalah 
0,632 pada taraf signifikan 5%. Hasil pengujian validitas secara lengkap dapat 
dilihat pada lampiran satu dan dua. 
2. Hasil Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah semua butir pernyataan 
telah valid. Adapun Pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana hasil pengukuran tetap konsisten dan dapat dipercaya. Pengujian 
reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket 
kepada 10 responden yang bukan termasuk sampel. Setelah peneliti selesai 
melakukan pernyebaran angket dan memperoleh hasil, kemudian peneliti 
memasukkan data tersebut kedalam rumus uji realibilitas dengan menggunakan 
bantuan program SPSS 17.0.Valid pada instrumen ini adalah jika nilai nilai α > 
rtabel (0,878). 
 Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan pengujian 
alpha cronbach dengan menggunakan program SPSS 17.0. Dengan demikian, 
hasil pengujian dapat dilihat pada tabel ringkasan uji reliabilitas instrumen 
berikut ini: 
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Tabel 4.4 Uji Reabilitas   
    
No. 
Variabel Nilai Alpha rtabel Keterangan 
   1 
     Kinerja Karyawan Kontrak 
 (Variabel X) 
0,958 0,632 Reliabel 
   2 
Kepuasan pemustaka 
(Variabel Y) 
0,847 0,632 Reliabel 
 
 Berdasarkan analisis reabilitas dapat diketahui bahwa alpha untuk 
masing-masing variabel yaitu variabel Kinerja Karyawan Kontrak (X) diperoleh 
nilai apha sebesar 0,958 sedangkan Kepuasan pemustaka sebesar 0,847. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran reliabilitas α> rtabel dimana rtabel 
pada jumlah sampel 10 orang adalah 0,632 pada taraf signifikan 5%. Hasil 
pengujian reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tiga. 
3. Pengujian Regresi linear Sederhana 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket mengenai 
pengaruh Kinerja Karyawan Kontrak terhadap Kepuasan pemustaka di Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Angket dibagikan kepada  100 pemustaka 
dalam bentuk pernyataan  dengan pengukuran menggunakan skala likert. Tujuan 
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dari pengujian regresi adalah mengetahui bagaimana menghitung suatu 
perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjelaskan pengaruh hubungan 
antar dua variabel. 
Tabel 4.5 
Hasil Analisis Angket variabel X (Kinerja Karyawan Kontrak) dan Variabel 
Y (kepuasan pemustaka) 
Sampel X Y XY X² Y² 
1 13 12 156 169 144 
2 15 15 225 225 225 
3 12 12 144 144 144 
4 14 13 182 196 169 
5 14 15 210 196 225 
6 15 15 225 225 225 
7 15 14 210 225 196 
8 16 12 192 256 144 
9 16 16 256 256 256 
10 14 13 182 196 169 
11 12 10 120 144 100 
12 14 16 224 196 256 
13 7 15 105 49 225 
14 15 16 240 225 256 
15 15 13 195 225 169 
16 15 14 210 225 196 
17 17 19 323 289 361 
18 16 19 304 256 361 
19 17 16 272 289 256 
20 16 20 320 256 400 
21 15 15 225 225 225 
22 14 13 182 196 169 
23 14 15 210 196 225 
24 13 12 156 169 144 
25 15 15 225 225 225 
26 12 11 132 144 121 
27 13 12 156 169 144 
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28 8 11 88 64 121 
29 13 11 143 169 121 
30 11 11 121 121 121 
31 11 11 121 121 121 
32 12 11 132 144 121 
33 17 19 323 289 361 
34 14 11 154 196 121 
35 11 11 121 121 121 
36 17 18 306 289 324 
37 17 18 306 289 324 
38 14 10 140 196 100 
39 15 15 225 225 225 
40 13 14 182 169 196 
41 13 15 195 169 225 
42 16 17 272 256 289 
43 14 13 182 196 169 
44 15 15 225 225 225 
45 15 12 180 225 144 
46 15 12 180 225 144 
47 20 18 360 400 324 
48 17 17 289 289 289 
49 13 13 169 169 169 
50 16 17 272 256 289 
51 15 16 240 225 256 
52 15 16 240 225 256 
53 18 18 324 324 324 
54 15 15 225 225 225 
55 8 7 56 64 49 
56 12 11 132 144 121 
57 11 12 132 121 144 
58 15 13 195 225 169 
59 10 12 120 100 144 
60 12 11 132 144 121 
61 15 15 225 225 225 
62 15 15 225 225 225 
63 15 15 225 225 225 
64 18 18 324 324 324 
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65 16 15 240 256 225 
66 15 15 225 225 225 
67 15 16 240 225 256 
68 15 16 240 225 256 
69 15 10 150 225 100 
70 15 10 150 225 100 
71 12 12 144 144 144 
72 10 12 120 100 144 
73 11 11 121 121 121 
74 12 11 132 144 121 
75 16 13 208 256 169 
76 19 19 361 361 361 
77 11 11 121 121 121 
78 15 15 225 225 225 
79 15 16 240 225 256 
80 10 12 120 100 144 
81 15 13 195 225 169 
82 12 12 144 144 144 
83 10 13 130 100 169 
84 14 14 196 196 196 
85 15 17 255 225 289 
86 16 15 240 256 225 
87 11 13 143 121 169 
88 13 14 182 169 196 
89 11 12 132 121 144 
90 18 13 234 324 169 
91 10 8 80 100 64 
92 10 10 100 100 100 
93 11 5 55 121 25 
94 8 7 56 64 49 
95 12 12 144 144 144 
96 7 10 70 49 100 
97 13 11 143 169 121 
98 9 13 117 81 169 
99 10 8 80 100 64 
100 11 11 121 121 121 
TOTAL ∑X=1363 ∑Y=1347 ∑XY=18916 ∑X²=19273 ∑Y²=18977 
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Setalah variabel X dan Y sudah valid dan reliabel, maka dapat dibentuk 
persamaan regresi linear sederhana yaitu Y=a+bX. 
Dimana :  Y = variabel dependen (nilai yang diprediksi) 
  a = konstanta (nilai Y apabila X=0) 
b = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 
X = variabel independen 
Tabel 4.6 Model Summary 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .731
a
 .535 .530 1.989 
a. Predictors: (Constant), X 
 
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.563 1.047  2.448 .016 
X .800 .075 .731 10.609 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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a. Persamaan regresi linear sederhana: 
Y = a + bX 
Y = 2,563+0,800X 
b. Interprestasi hasil penelitan 
Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diinterprestasikan bahwa 
jika Kinerja Karyawan Kontrak diukur dengan instrumen yang dikembangkan 
dalam penelitiana ini, maka setiap perubahan skor Kinerja Karyawan Kontrak 
akan berubah sebesar 0,800 satuan pada arah yang sama. Misalkan pada variabel 
X (Kinerja Karyawan Kontrak) memiliki skor 10, maka persamaan regresi 
ditulis Y= 2,563 + 0,800 (10). Semakin tinggi Kinerja Karyawan Kontrak maka 
semakin tinggi pula Kepuasan Pemustaka, misalnya kinerja karyawan kontrak 
meningkat satu satuan maka kepuasan pemustaka akan meningkat sebesar 
0,0800 satuan. 
 
 
4. Pembuktian Hipotesis 
Berdasarkan hasil analisis data angket, diperoleh nilai korelasi antara 
Kinerja Karyawan Kontrak (X) terhadap Kepuasan pemustaka sebesar 0,731. 
Penulis menentukan hipotesis dengan berpedoman pada ketentuan berikut ini: 
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Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kinerja Karyawan Kontrak 
terhadap Kepuasan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Aceh 
Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kinerja Karyawan 
Kontrak terhadap Kepuasan Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Aceh 
Adapun hipotesis statistik dalam penelitian  ini adalah :
 
 Ha :    ≠   (terdapat pengaruh) 
 Ho :  = 0 (tidak berpengaruh) 
 Selanjutnya kedua hipotesis diatas akan diuji dengan menbandingkan 
nilai thitung  dengan nilai ttabel yang dapat dilihat pada tabel nilai “t” Product 
Moment dengan menghitung nilai df terlebih dahulu yaitu df= N-nr = 100-2 =98. 
 Dari tabel nilai “t” product moment diperoleh bahwa df sebesar 98 pada 
taraf signifikan 5% diperoleh ttabel 1.67. Ternyata thitung sebesar 9.728 jauh lebih 
besar nilainya daripada ttabel. Karena thitung> ttabel, maka hipotesis alternatif 
diterima sedangkan hipotesis nol ditolak. Berarti terdapat pengaruh antara 
variabel Kinerja Karyawan Kontrak (X) dan variabel Kepuasan pemustaka (Y). 
 
   Tabel 4.8 Tabel Anova 
ANOVA
b
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Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 445.226 1 445.226 112.545 .000
a
 
Residual 387.684 98 3.956   
Total 832.910 99    
a. Predictors: (Constant), Kinerja Karyawan Kontrak 
b. Dependent Variable: Kepuasan Pemustaka 
 
5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Dari hasil analisis data dapat diketahui hubungan antara variabel 
independent (sikap pustakawan) dengan variabel dependent (kepuasan 
pengguna) mempunyai regresi sebesar 445.226 dan koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,535. Selanjutnya apabila dilihat korelasi (r) yang diperoleh sebesar 
0.731 ternyata terletak antara 0,60 – 0,799 yang pada tabel interprestasi 
menyatakan bahwa korelasi tersebut tergolong kuat. Jadi sebesar 53% kinerja 
karyawan kontrak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pemustaka di 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Sedangkan sisanya sebesar 47 % 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
C. Pembahasan 
Perpustakaan yang memiliki keinginan untuk maju, berkembang dan 
unggul tentunya harus didukung dengan kinerja yang maksimal. Kualitas 
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maupun kuantitas kinerja di perpustakaan sangat penting, karena sifatnya yang 
menjual jasa dan bukan barang. Baik tidaknya suatu perpustakaan berkaitan erat 
dengan bagaimana kinerja yang diberikan oleh pustakawan kepada pemustaka 
khususnya pustakawan yang masih merupakan karyawan kontrak 
diperpustakaan mereka harus dituntut memiliki prestasi dalam kinerjanya 
sebagai jaminan dalam kelangsungan masa kontrak kerjanya. Oleh karena itu 
perpustakaan harus memiliki target maupun standar dalam kinerja SDM di 
perpustakaan.  
Penelitian ini dilakukan di bagian petugas pelayanan perpustakaan di 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Berbagai upaya yang telah dilakukan 
oleh pihak  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam memenuhi 
kebutuhan, kenyamanan pemustaka khususnya meningkatkan kinerja yang baik 
di perpustakaan.  
 Maju dan berkembangnya suatu perpustakaan sangat tergantung pada 
sumber daya manusia dan dalam penilitian ini adalah kinerja karyawan kontrak 
hingga mampu memenuhi kepuasan pemustaka. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, hasil 
koefisien korelasi menunjukkan sebesar 0.731 bahwa kinerja karyawan kontrak 
mempunyai hubungan yang kuat terhadap kepuasan pemustaka khususnya di 
bagian pelayanan perpustakaan. Pengujian regresi menunjukkan hasil sebesar 
445.226 dan nilai thitung sebesar 10.609 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang 
positif antara variabel X dengan variabel Y. Kinerja karyawan kontrak 
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berpengaruh sebesar 53% terhadap kepuasan pemustaka, sedangkan sisanya 
sebesar 47 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, salah satu faktor lain yang 
paling dominan yang membuat pemustaka puas terhadap kinerja karyawan 
kontrak adalah adanya arahan yang benar terhadap kesulitan pemustaka. 
 Demikian pula dengan hasil yang di peroleh melalui uji regresi linier 
yang penulis lakukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja 
karyawan kontrak terhadap kepuasan pemustaka pada bagian pelayanan di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. hasil pengujian yang dicapai yaitu Fhitung 
112.545> Ftabel 3,94, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain 
terdapat pengaruh yang positif antara Pengaruh Kinerja Karyawan Kontrak 
Terhadap Kepuasan Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa penelitian kinerja karyawan kontrak terhadap kepuasan pemustaka. Hal 
ini terbukti dari hasil analisis regresi linear sederhana dengan nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,731, yang berarti bahwa antara variabel X dan Y terdapat 
hubungan yang kuat. Jadi terdapat pengaruh yang positif sebesar 0,731 antara 
kinerja karyawan kontrak terhadap kepuasan pemustaka. Berdasarkan hasil 
penelitian juga diperoleh hasil persamaan regresi yaitu Y= 2,563 + 0,800 X, 
yang berarti apabila kinerja karyawan kontrak bertambah satu satuan, maka 
kepuasan pemustaka akan meningkat sebesar 0,800 satuan.  
Adapun untuk pengujian hipotesis diperoleh bahwa Fhitung  445.226 > 
Ftabel 0,535 pada taraf signifikan 5 %, maka hipotesis alternatif diterima, 
sedangkan hipotesis nol ditolak. Berarti terdapat pengaruh positif antara varibel 
X (kinerja karyawan kontrak) dan variabel Y (kepuasan pemustaka). Sedangkan 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,535, artinya bahwa sebesar 53 % kinerja 
karyawan kontrak berpengaruh terhadap kepuasan di bagian pelayanan 
perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain.  
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B. Saran 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis menggunakan 
beberapa saran untuk dijadikan bahan pemikiran atau pertimbangan untuk 
kemajuan perpustakaan di masa mendatang. Ada beberapa saran yang dapat 
ditulis berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: 
1. Kinerja karyawan kontrak di perpustakaan perlu di tingkatkan agar 
perpustakaan menjadi icon yang baik dipandangan masyarakat 
sehingga dengan meningkatkan kinerja karyawan kontrak dapat 
menjadi jaminan terpenuhinya kepuasan pemustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 
2. Perlunya kegiatan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk 
meningkatkan kualitas kinerja karyawan kontrak khususnya dalam 
hal pengawasan dan mengevaluasi tenaga kontrak yang tidak 
menunjukkan kedisiplinan dan tidak mampu mencapai kinerja dan 
melebihi kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu 
jaminan agar karyawan kontrak sendiri memiliki kinerja yang baik. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk kepala 
perpustakaan di dinas dan perpustakaan Aceh dalam menempatkan 
pegawai kontrak sesuai bidangnya sehingga pegawai kontrak pun 
dapat menjalankan tugas berdasarkan keahliannya 
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4. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih 
dalam lagi mengenai topik ini. 




Lampiran 1 Uji Validitas Instrument dengan SPSS 17.0 
Variabel X 
Correlations 
  X1 X2 X3 X4 X5 ST 
X1 Pearson 
Correlation 
1 .557 .693
*
 .719
*
 .371 .769
**
 
Sig. (2-tailed)  .094 .026 .019 .291 .009 
N 10 10 10 10 10 10 
X2 Pearson 
Correlation 
.557 1 .843
**
 .861
**
 .667
*
 .905
**
 
Sig. (2-tailed) .094  .002 .001 .035 .000 
N 10 10 10 10 10 10 
X3 Pearson 
Correlation 
.693
*
 .843
**
 1 .933
**
 .662
*
 .963
**
 
Sig. (2-tailed) .026 .002  .000 .037 .000 
N 10 10 10 10 10 10 
X4 Pearson 
Correlation 
.719
*
 .861
**
 .933
**
 1 .645
*
 .968
**
 
Sig. (2-tailed) .019 .001 .000  .044 .000 
N 10 10 10 10 10 10 
X5 Pearson 
Correlation 
.371 .667
*
 .662
*
 .645
*
 1 .732
*
 
Sig. (2-tailed) .291 .035 .037 .044  .016 
N 10 10 10 10 10 10 
ST Pearson 
Correlation 
.769
**
 .905
**
 .963
**
 .968
**
 .732
*
 1 
Sig. (2-tailed) .009 .000 .000 .000 .016  
N 10 10 10 10 10 10 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
Variabel Y 
Correlations 
  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 ST 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 .524 .677
*
 .429 .532 .840
**
 
Sig. (2-tailed)  .120 .032 .217 .113 .002 
N 10 10 10 10 10 10 
Y2 Pearson 
Correlation 
.524 1 .768
**
 .389 .248 .674
*
 
Sig. (2-tailed) .120  .009 .267 .489 .033 
N 10 10 10 10 10 10 
Y3 Pearson 
Correlation 
.677
*
 .768
**
 1 .726
*
 .668
*
 .941
**
 
Sig. (2-tailed) .032 .009  .018 .035 .000 
N 10 10 10 10 10 10 
Y4 Pearson 
Correlation 
.429 .389 .726
*
 1 .497 .735
*
 
Sig. (2-tailed) .217 .267 .018  .144 .015 
N 10 10 10 10 10 10 
Y5 Pearson 
Correlation 
.532 .248 .668
*
 .497 1 .767
**
 
Sig. (2-tailed) .113 .489 .035 .144  .010 
N 10 10 10 10 10 10 
ST Pearson 
Correlation 
.840
**
 .674
*
 .941
**
 .735
*
 .767
**
 1 
Sig. (2-tailed) .002 .033 .000 .015 .010  
N 10 10 10 10 10 10 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 Hasil Ringkasan Uji Validitas 
Variabel X (Kinerja Karyawan Kontrak) dan Variabel Y (Kepuasan Pemustaka) 
 
No. Variabel  rhitung rtabel Keterangan 
1  0,769 > 0,632 Item valid 
2  0,905 > 0,632 Item valid 
3 X 0,963 > 0,632 Item valid 
4  0,968 > 0,632 Item valid 
5  0,732 > 0,632 Item valid 
6  0,840 > 0,632 Item valid 
7  0,674 > 0,632 Item valid 
8 Y 0,941 > 0,632 Item valid 
9  0,735 > 0,632 Item valid 
10  0,767 > 0,632 Item valid 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 Uji Reliabilitas Instrument dengan SPSS 17.0 
Variabel X  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 10 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 10 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.958 5 
 
 
Variabel Y 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 10 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 10 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.847 5 
 
 
 
 
 
 
Ringkasan Uji Reliabilitas 
    
No. 
Variabel Nilai Alpha rtabel Keterangan 
   1 
     Kinerja Karyawan Kontrak 
 (Variabel X) 
0,958 0,632 Reliabel 
   2 
Kepuasan pemustaka 
(Variabel Y) 
0,847 0,632 Reliabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 Tabel Penolong Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel X 
Sampel X1 X2 X3 X4 X5 Skor Variabel X 
1 3 3 2 2 3 13 
2 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 2 2 2 12 
4 3 3 3 3 2 14 
5 3 3 2 3 3 14 
6 3 3 3 3 3 15 
7 3 3 3 3 3 15 
8 4 3 3 3 3 16 
9 4 3 3 3 3 16 
10 3 3 3 3 2 14 
11 4 2 2 2 2 12 
12 3 3 3 3 2 14 
13 2 1 1 1 2 7 
14 3 3 3 3 3 15 
15 3 3 3 3 3 15 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 4 4 3 3 17 
18 3 3 4 3 3 16 
19 3 4 3 4 3 17 
20 3 4 3 3 3 16 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 3 3 1 3 14 
23 3 2 3 3 3 14 
24 3 3 2 2 3 13 
25 3 3 3 3 3 15 
26 3 2 2 2 3 12 
27 2 2 3 3 3 13 
28 2 1 2 1 2 8 
29 4 3 2 2 2 13 
30 4 3 2 1 1 11 
31 2 2 2 2 3 11 
32 3 2 3 2 2 12 
33 3 3 3 4 4 17 
34 3 3 2 2 4 14 
35 3 2 2 2 2 11 
36 3 3 3 4 4 17 
37 3 3 3 4 4 17 
38 4 4 2 2 2 14 
39 3 3 3 3 3 15 
40 3 3 2 2 3 13 
41 3 3 3 2 2 13 
42 3 3 4 3 3 16 
43 3 3 2 3 3 14 
44 3 3 3 3 3 15 
45 3 3 3 3 3 15 
46 3 3 3 3 3 15 
47 4 4 4 4 4 20 
48 3 3 4 4 3 17 
49 3 3 2 2 3 13 
50 3 4 3 3 3 16 
51 3 3 3 3 3 15 
52 3 3 3 3 3 15 
53 4 4 3 3 4 18 
54 3 3 3 3 3 15 
55 2 1 2 1 2 8 
56 2 3 2 3 2 12 
57 2 2 2 2 3 11 
58 3 3 3 2 4 15 
59 2 2 2 2 2 10 
60 3 2 2 2 3 12 
61 4 3 2 3 3 15 
62 3 3 3 3 3 15 
63 3 3 3 3 3 15 
64 4 4 4 3 3 18 
65 3 3 3 3 4 16 
66 3 3 3 3 3 15 
67 3 3 3 3 3 15 
68 3 3 3 3 3 15 
69 3 3 3 3 3 15 
70 3 3 3 3 3 15 
71 3 2 2 3 2 12 
72 2 2 2 2 2 10 
73 2 2 2 3 2 11 
74 3 2 3 2 2 12 
75 3 3 3 3 4 16 
76 4 4 3 4 4 19 
77 3 2 2 2 2 11 
78 3 3 3 3 3 15 
79 3 3 3 3 3 15 
80 2 2 2 2 2 10 
81 3 3 3 2 4 15 
82 2 2 2 3 3 12 
83 2 2 2 2 2 10 
84 3 3 4 2 2 14 
85 3 4 3 2 3 15 
86 4 3 3 3 3 16 
87 3 2 2 2 2 11 
88 3 3 2 2 3 13 
89 3 2 2 2 2 11 
90 4 4 4 3 3 18 
91 2 2 2 2 2 10 
92 2 2 2 2 2 10 
93 4 3 2 1 1 11 
94 2 2 2 1 1 8 
95 2 2 2 3 3 12 
96 2 2 1 1 1 7 
97 3 2 3 2 3 13 
98 1 2 2 2 2 9 
99 3 2 2 2 1 10 
100 3 2 2 2 2 11 
 
 
 
Variabel Y 
 
Sampel X1 X2 X3 X4 X5 Skor Variabel X 
1 2 3 2 2 3 12 
2 3 3 3 3 3 15 
3 3 3 2 2 2 12 
4 3 2 3 3 2 13 
5 3 3 3 3 3 15 
6 3 3 3 3 3 15 
7 2 3 3 3 3 14 
8 3 2 1 3 3 12 
9 4 3 3 3 3 16 
10 3 3 3 2 2 13 
11 2 2 2 2 2 10 
12 4 3 3 3 3 16 
13 3 3 3 3 3 15 
14 3 4 3 3 3 16 
15 3 2 3 2 3 13 
16 3 2 3 3 3 14 
17 4 4 4 3 4 19 
18 3 4 4 4 4 19 
19 3 3 4 3 3 16 
20 4 4 4 4 4 20 
21 3 3 3 3 3 15 
22 3 3 3 3 1 13 
23 3 3 3 3 3 15 
24 2 3 2 2 3 12 
25 3 3 3 3 3 15 
26 2 2 2 3 2 11 
27 2 2 2 3 3 12 
28 1 1 3 3 3 11 
29 2 2 2 3 2 11 
30 1 1 3 3 3 11 
31 2 2 3 2 2 11 
32 2 2 2 3 2 11 
33 4 4 4 4 3 19 
34 2 2 2 2 3 11 
35 3 2 2 2 2 11 
36 3 3 4 4 4 18 
37 3 3 4 4 4 18 
38 2 2 2 2 2 10 
39 3 3 3 3 3 15 
40 3 3 3 3 2 14 
41 3 3 3 3 3 15 
42 3 3 3 4 4 17 
43 2 2 3 3 3 13 
44 3 3 3 3 3 15 
45 2 3 3 3 1 12 
46 2 3 3 3 1 12 
47 3 3 4 4 4 18 
48 3 3 4 4 3 17 
49 3 2 3 2 3 13 
50 3 4 3 3 4 17 
51 3 4 3 3 3 16 
52 3 3 3 3 4 16 
53 3 3 4 4 4 18 
54 3 3 3 3 3 15 
55 1 2 1 2 1 7 
56 2 2 3 2 2 11 
57 3 2 2 2 3 12 
58 3 2 4 2 2 13 
59 2 2 2 3 3 12 
60 3 2 2 2 2 11 
61 3 3 3 3 3 15 
62 3 3 3 3 3 15 
63 3 3 3 3 3 15 
64 4 4 3 3 4 18 
65 3 3 3 3 3 15 
66 3 3 3 3 3 15 
67 4 3 3 3 3 16 
68 4 3 3 3 3 16 
69 2 2 2 2 2 10 
70 2 2 2 2 2 10 
71 3 2 3 2 2 12 
72 2 2 2 3 3 12 
73 2 2 2 3 2 11 
74 3 2 2 2 2 11 
75 3 2 3 2 3 13 
76 3 4 4 4 4 19 
77 2 2 2 3 2 11 
78 3 3 3 3 3 15 
79 3 3 3 3 4 16 
80 3 2 2 3 2 12 
81 2 3 4 2 2 13 
82 2 2 2 3 3 12 
83 3 3 2 3 2 13 
84 3 2 3 3 3 14 
85 3 3 3 4 4 17 
86 2 2 4 4 3 15 
87 3 3 2 2 3 13 
88 3 2 3 3 3 14 
89 3 3 2 2 2 12 
90 3 2 3 2 3 13 
91 1 2 2 2 1 8 
92 2 2 2 2 2 10 
93 1 1 1 1 1 5 
94 1 1 2 1 2 7 
95 2 2 3 2 3 12 
96 2 2 2 2 2 10 
97 2 2 3 2 2 11 
98 3 2 3 2 3 13 
99 2 2 2 1 1 8 
100 3 2 2 2 2 11 
 
 
 
 
Lampiran 4 Hasil UjiRegresi Linier Sederhana 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .731
a
 .535 .530 1.989 
a. Predictors: (Constant), X 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 445.226 1 445.226 112.545 .000
a
 
Residual 387.684 98 3.956   
Total 832.910 99    
a. Predictors: (Constant), X 
b. Dependent Variable: Y 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.563 1.047  2.448 .016 
X .800 .075 .731 10.609 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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